




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1) Kesadaran Membayar Pajak (X1) dalam penelitian ini memiliki t hitung 
sebesar 6,422 dan tingkat signifikan untuk kesadaran membayar pajak 
(X1) sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) hal ini berarti tingkat kesadaran 
membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2) Pengetahuan pajak (X2) dalam penelitian ini memikiki t hitung sebesar 
2,292 dan tingkat signifikan untuk pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan pajak (X2) sebesar 0,024 (0,024 < 0,05) hal ini berarti 
pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
3) Sanksi pajak (X3) dalam penelitian ini memiliki t hitung sebesar 3,071 
dan tingkat signifikan untuk kualitas layanan wajib pajak sebesar 0,003 
(0,003 < 0,05) hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain: 
1) Ruang lingkup penelitian ini sangat terbatas yaitu hanya di SAMSAT 
Kota Madiun. 
2) Penelitian ini hanya meneliti variabel kesadaran wajib pajak, 





Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian. 
Misalnya di seluruh Kota dan Kabupaten Madiun. 
2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 
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